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บทคัดยอ่ 
 การวิจยัเรืÉ อง การศึกษาความคิดเห็นในการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตของนกัเรียนอาชีวศึกษา ในเขตจงัหวดันนทบุรี 
ครั ÊงนีÊ มีวตัถปุระสงค์ เพืÉ อ 1) ศึกษาระดบัความคิดเห็นในการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตของนกัเรียนอาชีวศึกษา ในเขตจงัหวดั
นนทบุรี มี 7 ดา้น คือ ดา้นความบนัเทิง ดา้นการศึกษา ดา้นธุรกิจ ดา้นการเมือง ดา้นกีฬา ดา้นแรงขบัทางเพศ และดา้นการ
พฒันาตน 2) ศึกษาระดบัปัญหาในการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ต ของนกัเรียนอาชีวศึกษา ในเขตจงัหวดันนทบุรี กลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัเรียนอาชีวศึกษาในโรงเรียนอาชวีศึกษา ในเขตจงัหวดันนทบุรี ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนทีÉ  2 จาํนวน   361 คน เครืÉ องมือ
ทีÉ ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามเพืÉ อการวิจยั สถิติทีÉ ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถีÉ  ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ย ส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) ค่าความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว (One way ANOVA) การ
เปรียบเทียบรายคู่ ดว้ยวธีิการ LSD ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนอาชวีศึกษามีความคิดเห็นในการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตอยู่ในระดบั
มาก 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาตน ดา้นการศึกษา ดา้นความบนัเทิง ดา้นธุรกิจ และมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 3 
ดา้น คือ ดา้นกีฬา ดา้นการเมือง และดา้นแรงขบัทางเพศ และนกัเรียนอาชวีศึกษามีปัญหาในการใชบ้ริการอินเทอรเ์น็ตอยู่ในระดบั
ปานกลางดา้นปัญหาเกิดจากผูใ้ช ้ และปัญหาอืÉ นๆ และพบว่าค่าเฉลีÉ ยของความคิดเห็นของนกัเรียนอาชีวศึกษาทีÉ มีต่อการใช ้
อินเทอร์เน็ตเพืÉ อการพัฒนาตนในระดับมาก สูงกว่าดา้นอืÉ น ๆ ดังนั ÊนสถานศึกษาควรทีÉ จะจัดให้มีการบริการดา้นการใช ้
อินเทอรเ์นต็ในสถานศึกษาใหมี้คณุภาพและสะดวกในการใชส้าํหรบันกัเรียนและควบคมุดแูลใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์
คาํสาํคญั: การใชบ้ริการอินเทอรเ์นต็ 
 
Abstract 
 The purposes of this research, were to : A Study of the Internet services of vocational certificate students in 
Nonthaburi Province, 1) Study the option on internet services of vocational certificate students in Nonthaburi Province 
with regard to 7 aspects: entertainment, education, business, political, sports, sex motivation and self development. 2) 
Study their problems in using the internet. The sample of this study 361 students from vocational certificate schools in 
Nonthaburi Province. A set of questionnaires was to get the data was analyzed to find frequency, percentage, mean and 
standard deviation. t-test and One way ANOVA were used to test the hypothesis followed by using  LSD method. The 
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results of the research revealed that the vocational certificate students opinion was at the “most” level on four aspects: 
self development, educatio, entertainment and business and at the “medium” level on three aspects: sports, political 
and sex motivation Students also got a problem in using internet service at the “medium” level. The problem was 
caused by the users themselves and some other matters and it revealed that the mean of self development was higher 
than other factors therefore, the schools should provide more good quality internet services for students, and take good 
care of them to reach the objectives. 
Keyword:  Internet services 
 
ภูมิหลงั 
 ในยุคปัจจุบันการเปลีÉ ยนแปลงเกิดขึÊนมากมาย ไม่
ว่าจะเปลีÉ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม ทาํให้คนในสังคมเรา
เปลีÉ ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยมากขึÊ น ประกอบกับการ
ดาํรงชีวิตในสังคมกมี็ส่วนทาํให้มนุษย์ต้องต่อสู้ เพืÉ อความอยู่
รอด ต้องศกึษาหาความรู้ ด้วยตนเอง มีการติดต่อสืÉ อสาร ค้นหา
ข้อมูลกันอยู่เสมอ ซึÉ งจะเกีÉ ยวข้องโดยตรงกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพราะปัจจุบันนีÊ เทคโนโลยีได้นาํกระบวนการ
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความทันสมัย รวดเรว็ ซึÉ ง
ต้องอาศัยข้อมูลทางสารสนเทศ ซึÉ งเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะ
รวมถึงเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ระบบฐานข้อมูล ระบบประยุกต์สารสนเทศต่างๆ การสืÉ อสาร
และระบบอืÉ นๆ ทีÉ เกีÉ ยวข้องในกระบวนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การสร้างสารสนเทศและการนาํสารสนเทศไปใช้ในงานต่างๆ 
ดังนัÊ นเทคโนโลยีใหม่ทีÉ มีอิทธิพลต่อมนุษย์มากทีÉ สุด คือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมยุคข่าวสารเช่นปัจจุบันนีÊ แทบจะ
ไม่มีใครไม่เคยได้ยินคําว่า “อินเทอร์เน็ต” เหตุเพราะ
อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึÉ งในชีวิตประจําวันของคน
จาํนวนมากในโลกนีÊ ไปแล้ว   การประกอบกิจกรรมต่างๆ ใน
อินเทอร์เน็ตดังทีÉ ได้กล่าวมานีÊ  เป็นตัวอย่างทีÉ สะท้อนให้เห็น
ภาพของการสืÉ อสารทีÉ ไร้พรมแดนได้อย่างชัดเจน  การใช้
อินเทอร์เนต็ในปัจจุบันได้ขยายวงกว้างออกไปมากขึÊน โดยได้
ก้าวล่วงเข้าไปในทุกสาขาอาชีพ ไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะด้าน
การศึกษาหรือการวิจัย  เหมือนเมืÉ อเริÉ มมีการใช้อนิเทอร์เนต็
ใหม่ๆ ด้วยคุณสมบตัิการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจาํนวนมากๆ ได้
ในเวลาอันรวดเร็ว และใช้ต้นทุนในการลงทุนตํÉา ทําให้
อินเทอร์เน็ตเป็นสิÉ งทีÉ พึงปรารถนาขององค์กรทัÊงหลาย การ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจาํนวนมากๆ ได้ในเวลาอันรวดเรว็ และใช้
ต้นทุนในการลงทุนตํÉา เป็นสิÉ งทีÉ พึงปรารถนาของทุกหน่วยงาน 
และอินเทอร์เนต็เป็นสืÉ อทีÉ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ดังกล่าวได้ จึงเป็นความจาํเป็นทีÉ ทุกคนต้องให้ความสนใจและ
ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่นีÊ  เพืÉ อจะได้ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดังกล่าวอย่างเตม็ทีÉ   (ชนินทร์ หนูสนัÉน.  2549) 
 อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวมสารสนเทศจากทุกมุม
โลก ทุกสาขาวิชา ทุกด้าน ทัÊงบันเทงิและวิชาการ ตลอดจนการ
ประกอบธรุกจิในรูปแบบต่างๆ อาท ิการประชาสมัพันธอ์งค์กร 
การโฆษณาสนิค้า การค้าขาย การติดต่อสืÉ อสารฯลฯ นอกจากนีÊ
อินเทอร์เน็ตยังกลายเป็นอีกสืÉ อหนึÉ งของความบันเทิงภายใน
ครอบครัวไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการฟังวิทยุ ดูโทรทศัน์ หรืออ่าน
หนั งสือ พิม พ์ก็ต าม  ล้ วนแ ล้ วแ ต่ส ามารถกระทํา ผ่ าน
อนิเทอร์เนต็ได้ทัÊงสิÊน จากบทบาทความสาํคัญของอนิเทอร์เนต็
ทีÉ กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจทีÉ จะศึกษาความคิดเหน็ในการใช้
บริการอินเทอร์เน็ตของนักเรียนอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัด
นนทบุรี  ในการศึกษาจะเลือกใช้ตัวอย่างนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษาของรัฐและใน
สถานศึกษาของเอกชน ในจังหวัดนนทบุรี เนืÉ องจากการใช้
อนิเทอร์เนต็ของนักเรียนได้เข้ามามีบทบาทต่อการเจริญเติบโต
ของประเทศและในขณะเดียวกันก็มีส่วนในการเสริมสร้าง
ความรู้  ความประพฤติปลูกฝังความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน
เป็นอย่างมากทัÊงในด้านบวกและด้านลบ การเรียนรู้ ด้วยตนเอง
จากแหล่งค้นคว้าต่างๆ ทัÉวโลก และใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
อินเทอร์เนต็สามารถเป็นเครืÉ องมือสืÉ อสารแลกเปลีÉ ยนความรู้
ระหว่างโรงเรียน ครูกบันักเรียน ตลอดทัÊงระหว่างนักเรียนด้วย
กันเองเป็นการเปิดโอกาสให้เรียนรู้ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ของผู้อืÉ น ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นทาํให้
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อินเทอร์เน็ตมีความสาํคัญอย่างมากต่อการศึกษาในปัจจุบัน
และ จาํเป็นทีÉ ผู้เกีÉ ยวข้องกับการศึกษาจะต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มกีารใช้อนิเทอร์เนต็ในการศึกษา 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อศึกษาระดับความคิดเห็นในการใช้บริการ
อนิเทอร์เนต็ ของนักเรียนอาชีวศกึษา ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
 2. เพืÉ อศึกษาระดับปัญหาในการใช้บริการ
อนิเทอร์เนต็ ของนักเรียนอาชีวศกึษา ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1. ทาํให้ทราบระดับความคิดเหน็ในการใช้บริการ
อนิเทอร์เนต็ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในเขตจงัหวัดนนทบุรี 
 2. ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการจัดทาํสืÉ อ     
เพืÉ อเผยแพร่ความรู้เรืÉ องอินเทอร์เนต็แก่นักเรียนอาชีวศึกษา 
รวมทัÊงความเข้าใจเรืÉ องอินเทอร์เนต็แก่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ 
และสถานให้บริการอินเทอร์เน็ต เพืÉ อประโยชน์ในการให้
คาํปรึกษา และดูแลผู้ใช้อนิเทอร์เนต็ 
 3. ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการปลูกจิตสาํนึก
ให้ ผู้ ใ ช้ เค รือ ข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยเฉพาะกลุ่ มนัก เ รียน
อาชีวศึกษาในเรืÉ องการดูแลป้องกันภัยทีÉ อาจเกิดขึÊนได้ และไม่
ตกเป็นเหยืÉ อของผู้มีเจตนาร้ายโดยความรู้ เทา่ไม่ถึงการณ์ 
 4. เพืÉ อให้ผู้ทีÉ สนใจนาํข้อมูลไปใช้ประกอบการ
ศกึษาวิจยัในงานทีÉ เกีÉ ยวข้อง 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. เป็นการศึกษาความคิดเห็นในการใช้บริการ
อนิเทอร์เนต็ของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี โดย
การเกบ็รวบรวมข้อมูลทีÉ ได้จากทฤษฏแีละงานวิจัยทีÉ เกีÉ ยวข้อง 
 2. กลุ่มประชากรทีÉ ใช้ในครัÊ งนีÊ ใช้เฉพาะนักเรียน
อาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในเขต
จังหวัดนนทบุรี 
 3. สถานทีÉ ในการทาํการวิจัยในครัÊงนีÊ เป็นโรงเรียนทีÉ
เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแห่งใน
เขตจงัหวัดนนทบุรี 
 4. ระยะเวลาในการวิจัยตัÊงแต่เดือน กรกฎาคม - 
ตุลาคม 2551 ในการออกแบบสอบถาม กระจาย
แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปประมวล
ผลการวิจัย 
 ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ คือ นักเรียนระดับ
อาชีวศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี ทัÊงเพศชายและเพศหญิงทีÉ
ศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนทีÉ  2 
ปีการศึกษา 2550 และมกีารใช้บริการอนิเทอร์เนต็ จาํนวน 10 
โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 361 คน 
 ตัวแปร 
 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ 
 1. ลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียนอาชีวศึกษา 
ได้แก่ เพศ ระดับชัÊนการศึกษา รายได้รวมต่อเดือนของ
ครอบครัว สถานทีÉ ศึกษา มคีอมพิวเตอร์ส่วนตัว 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
 1. ความคิดเหน็ในการใช้บริการอนิเทอร์เนต็ ได้แก่ 
ด้านความบนัเทงิ ด้านการศึกษา ด้านธุรกจิ ด้านการเมือง ด้าน
กฬีา ด้านแรงขบัทางเพศ และด้านการพัฒนาตน 
 2. ปัญหาในการใช้บริการอินเทอร์เนต็ ได้แก่ 
ปัญหาเกดิจากผู้ใช้ และปัญหาอืÉ นๆ 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. นักเรียนอาชีวศึกษาทีÉ มีลักษณะส่วนบุคคล
ต่างกัน มีความคิดเห็นในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่างกัน 
จาํแนกตามเพศ ระดับชัÊนการศึกษา รายได้รวมต่อเดือนของ
ครอบครัว สถานทีÉ ศึกษา มคีอมพิวเตอร์ส่วนตัว  
 2. นักเรียนอาชีวศึกษาทีÉ มีลักษณะส่วนบุคคล
ต่างกัน มีปัญหาในการใช้บริการอินเทอร์เนต็ต่างกัน จาํแนก
ตามเพศ ระดับชัÊนการศกึษา รายได้รวมต่อเดือนของครอบครัว 
สถานทีÉ ศึกษา มคีอมพิวเตอร์ส่วนตัว 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ส่วนทีÉ  1 ลักษณะส่วนบุคคล  
 จากผลการวิ จัยสรุป ไ ด้ ว่ า  ว่ านั ก เ รียน เ รียน
อาชีวศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 224 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 62.00 ศึกษาอยู่ระดับ ปวช.2 จาํนวน 187 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.80 รายได้รวมต่อเดือนของครอบครัวตํÉากว่า 
20,000 บาท จาํนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30 ศึกษา
อยู่ในโรงเรียนเอกชน จาํนวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 88.90 
และมีเครืÉ องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว จาํนวน 254 คิดเป็นร้อยละ 
70.40  
 ส่วนทีÉ  2 ความคิดเหน็ในการใช้บริการอนิเทอร์เนต็ 
 พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษามีความคิดเหน็ในการใช้
บริการอินเทอร์เนต็โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.62) เมืÉ อ
พิจารณารายข้อพบว่ามีความคิดเหน็อยู่ในระดับมากได้แก่ ด้าน
การพัฒนาตน ( X =4.13) ด้านการศึกษา ( X =4.08) ด้าน
ความบันเทงิ ( X =4.05) ด้านธุรกจิ ( X =3.41) และมีความ
คิดเห็นในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในระดับปานกลาง ด้าน
กีฬา ( X =3.39) ด้านการเมือง ( X =3.35) และด้านแรงขับ
ทางเพศ ( X =2.99) 
 ส่วนทีÉ  3 ปัญหาในการใช้อนิเทอร์เนต็ 
 พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษามีปัญหาในการใช้บริการ
อินเทอร์เนต็โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.96) เมืÉ อ
พิจารณารายข้อพบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง คือ ปัญหา
อืÉ นๆ ( X =3.22) และรองลงมาปัญหาเกิดจากผู้ใช้ 
( X =2.69) 
 
อภิปรายผล 
 ความคิดเหน็ในการใช้บริการอนิเทอร์เนต็ 
 การ วิจัย เ รืÉ องความคิด เห็นในการใ ช้บ ริการ
อินเทอร์เน็ตของนักเรียนอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
โดยรวมนักเรียนอาชีวศึกษามีความคิดเห็นในการใช้บริการ
อนิเทอร์เนต็ อยู่ในระดับมากด้านการพัฒนาตน ด้านการศึกษา  
ด้านความบนัเทงิ ซึÉ งสอดคล้องกับการศึกษาของทวิดา พลสทิธ ์
(2546) ได้ทาํการศึกษาการใช้และความพึงพอใจต่อ
อินเทอร์เน็ตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึÉ งผล
การศึกษาพบว่านิสิตใช้อินเทอร์เนต็เพืÉ อหาความบันเทิงมาก
ทีÉ สุด ด้านธุรกิจ และมีความคิดเห็นในการใช้บริการ
อนิเทอร์เนต็ในระดับปานกลาง ด้านกฬีา ด้านการเมือง และด้าน
แรงขับทางเพศ 
 ปัญหาในการใช้บริการอนิเทอร์เนต็ 
 นักเ รียนอาชีวศึกษามี ปัญหาในการใช้บริการ
อนิเทอร์เนต็โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมืÉ อพิจารณาราย
ข้อพบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง คือ ปัญหาอืÉ นๆ และ
รองลงมาปัญหาเกิดจากผู้ใช้ ซึÉ งสอดคล้องกบังานวิจัยฉัตรชัย 
สิริช่วยชูชัย (2546) ได้ทําการศึกษาปัจจัยทีÉ มีผลต่อความ
ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพืÉ อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
เกีÉ ยวกับการใช้อินเทอร์เนต็ของ นักศึกษาอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการใช้อนิเทอร์เนต็ 
แยกออกเป็นปัญหาจากตัวผู้ใช้และปัญหาอืÉ น ๆ ในภาพรวมมี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  
 
ขอ้เสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจัยไปใช้ 
 ด้านการเมือง ด้านกีฬา และ ด้านแรงขับทางเพศ 
นักเรียนอาชีวศึกษามีความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารจากทาง
อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับปานกลาง เพืÉ อส่งเสริมให้นักเรียน
อาชีวศึกษารอบรู้ทนัเหตุการณ์ต่างๆ ในด้านการเมือง ด้าน
กีฬา และด้านแรงขับทางเพศ รัฐควรส่งเสริมให้มีฐานข้อมูล
ส่วนกลาง เพืÉ อให้นักเรียนอาชีวศึกษาได้สืบค้นข่าวทีÉ เป็น
ประโยชน์ และเป็นแหล่งความรู้ เพืÉ อตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียนอาชีวศึกษาได้ 
 ข้อเสนอแนะในการศกึษาครัÊงต่อไป 
 เ พืÉ อ ใ ห้ผลการวิ จั ย ใ ห้ครอบคลุ ม ยิÉ ง ขึÊ นควร
ศกึษาวิจยัเพิÉ มเติมในเรืÉ องต่อไปนีÊ  
 1. ความคิด เห็น ในการใ ช้อิน เทอ ร์ เน็ต เ พืÉ อ
การศึกษาของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 2. ปัญหาในการใช้อินเทอร์เนต็เพืÉ อการเรียนรู้ ด้วย
ตนเองของนักเรียนอาชีวศกึษาในจังหวัดอืÉ น ๆ 
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